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UVODNA R IJEČ
VI. godište Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada posvećeno je 
PROFESIJI SOCIJALNOG RADA, specifično metodologiji, superviziji i etici u 
socijalnom radu. Navedena tema je  doprinos hrvatskih socijalnih radnika i drugih 
stručnjaka u sustavu socijalne skrbi u promišljanju uloge socijalnog rada u 21. 
stoljeću. Izazove koji nas očekuju u narednom stoljeću najbolje oslikava i poziv na 
zajednički kongres Međunarodnog udruženja socijalnih radnika i Međunarodnog 
udruženja škola za socijalni rad, čiji je  član i naš Studijski centar. Naime, misao 
vodilja ovog kongresa, koji će se održati u Montrealu u srpnju ove godine, je 
PROMICANJE DRUŠTVA PRAVEDNOSTI U UVJETIMA GLOBALNE EKO- 
NOMUE: SOCIJALNI RAD U 21. STOLJEĆU. Navedeni kongres će po svemu 
sudeći biti mjesto ozbiljnih promišljanja budućnosti profesije socijalnog rada u 
uvjetima globalizacije, ali i izvrsno mjesto za procjenu aktualnog stanja socijalnog 
rada u Hrvatskoj. Članci u ovom godištu Ljetopisa dobro oslikavaju potrebu 
kritičke usporedbe sa svijetom na polju razvoja socijalnog rada u nas.
U uvodnom članku “Što je doista novo u metodologiji socijalnog rada” 
uspoređuje se razvoj istraživanja u socijalnom radu u svijetu i Hrvatskoj. Navodi 
se d a je  broj istraživanja u području socijalnog rada u zemljama Zapadne Europe 
i Sjeverne Amerike u porastu, a d a je  njihova metodologija sve složenija. Sve je 
prisutnija kvalitativna metodologija i longitudinalna istraživanja koja su rezultat 
timskog rada. Teorija i praksa se logički utemeljeno isprepliću. Istovremeno su u 
nas istraživanja i metodologija socijalnog rada i njihov položaj u sustavu društvenih 
znanosti uvijek na raskrižju između preispitivanja, negacije znanstvenog polja 
socijalnog rada i njegove reafirmacije.
Naredni članci posredno upućuju na odrednice usaglašenog razvoja socijalnog 
rada u sljedećem desetljeću. Naime, da bi naša istraživanja bolje integrirala teoriju 
i praksu socijalnog rada i tako imala veću spoznajnu i primijenjenu vrijednost, 
potrebno je uz metodologiju razvijati i praksu socijalnog rada. Nužna pretpostavka 
toga je  sustavni rad na osmišljavanju etike profesije i institucionano uvođenje 
supervizije u sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj. U članku “Etika pomažućih pro­
fesija - primjer socijalnog rada” autor navodi i analizira niz etičkih pitanja u 
socijalnomradu, te nudi model etičkog odlučivanjana tom polju. Rad jedobar poticaj 
konačnom usvajanju i promicanju Etičkog kodeksa socijalnog rada u Hrvatskoj.
Članak “Evaluacija terenske nastave studenata socijalnog rada” jasno pokazuje 
kako je za suvremeno obrazovanje socijalnih radnika uz dobra teorijska znanja i 
vještine koja se dobivaju na fakultetu nužno razvijati terensku nastavu koja omo­
gućava integriranje teorijskih, praktičnih i iskustvenih metoda podučavanja. Da bi 
teresnki nastavnik mogao zadovoljiti te zahtjeve, nije dovoljno da je  “iskusni 
praktičar”, već je  potrebno da ovlada dodatnim vještinama. Jedna od njih je vještina 
supervizije. Na žalost supervizija u Hrvatskoj još uvijek nije sastavni dio insti­
tucionalnog sustava socijalne skrbi. Iako postoje pokušaji da se neformalno uvede
u sustav, oni u pravilu nisu popraćeni prethodnom edukacijom “supervizora” . 
Postoji velika opasnost da takvo stihijsko uvođenje supervizije u sustav, umjesto 
da afirmira superviziju, dovede do otpora stručnjaka prema njezinom uvođenju. 
Biti dobar praktičar je nužan, ali ne i dovoljan uvjet za razvoj dobrog supervizora. 
Da bi netko postao supervizor, treba usvojiti specifična znanja i vještine, ali i 
iskustveno učiti kroz neposredno sudjelovanje u procesu sueprvizije. Kao doprinos 
osmišljavanju sustavnog uvođenja supervizije, uz nalaze preliminarnog ispitivanja 
stavova i očekivanja socijalnih radnika u Hrvatskoj, prevedeni su prilozi koji 
opisuju superviziju u tri zemlje - Rumunjskoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Bez obzira 
na objektivne razlike u duljini iskustva sa supervizijom i društvenim okruženjem, 
tim prilozima je zajedničko težište na vrijednostima i etici supervizijskog rada, te 
opis uvođenja i afirmacije supervizije u navedenim sredinama. Upravo stoga su ti 
prilozi poučno štivo hrvatskim stmčnjacima.
VI. godište Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada je ujedno i posljednje 
go-dište na kraju ovog stoljeća i milenija. Vrijeme je  barem za male, ali značajne 
i vidljive promjene. Stoga ćemo početak novog milenija označiti izborom novog 
uredništva časopisa čija će zadaća biti bolje osmišljavanje uloge Ljetopisa Studijskog 
centra socijalnog rada u unapređivanju i povezivanju teorije i prakse socijalnog 
rada u nas. Nadamo se da će nas i dalje, kao i u svim dosadašnjim godištima, fi­
nancijski i konceptualno podupirati Ministarstvo rada i socijalne skrbi, koje je 
nezaobilazan partner u razvoju profesije socijalnog rada.
Siječanj, 2000.
Glavna i odgovorna urednica 
Marina Ajduković
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